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 This study aims to (1) describe the improvement of problem solving 
ability of mathematics through Problem Based Learning model assisted by 
manipulative media of V grade SD 1 Purworejo on the material of cube and beam 
volume, (2) to describe teacher's teaching skill in managing mathematics learning 
through Problem Based Learning model assisted by manipulative media, and (3) 
to describe student learning activity of mathematics through Problem Based 
Learning model asisted by manipulative media. 
 Mathematical problem solving is a knowledge that students have 
previously used to solve problems at hand so that a student can improve a 
focused, critical thinking process. Problem Based Learning is a problem-based 
learning model by involving students in real problem-solving skills so that 
students can think critically so they can learn new knowledge. Manipulative 
media is a tool used to assist teachers in teaching and learning processes in classes 
that can be moved, installed, flipped, arranged, folded that can be made of 
cardboard, paper, wood so that teachers can be easy in delivering materials to 
students. 
 This classroom action research was conducted in V gradeof SD 1 
Purworejo Kudus with 22 subjects. This research lasted for two cycle that is cycle 
I and cycle II. The independent variable in this research is Problem Based 
Learning model, while the dependent variable in this research is the ability of 
problem solving of mathematics. Data collection techniques used interview 
techniques, observation, tests, and documentation. Data analysis used is 
quantitative data analysis and qualitative data analysis. 
 The results of this study indicate that there is an improvement in ability 
of solving mathematical problems in cycle I and cycle II, from 63.81 (Good) to 
81.06 (Very good) with the percentage of classical completeness in cycle I is  
64% (Height) to 81, 81% (Very High) in cycle II. Supported by the improvement 
of teachers skills in managing mathematics learning in cycle I obtained a score of 
3.09 (Good) to 3.65 (Very Good) in cycle II. In addition, the student problem 
solving activity also improved from cycle I to cycle II that is in cycle I get a score 
of 2.33 (Good Enough) to 2.82 (Good) in cycle II. 
 Based on the results of classroom action research that has been done in 
V grade of SD 1 Purworejo, it can be concluded that in use of Problem Based 
Learning model assisted by manipulative media can improve students problem 





SD 1 Purworejoin geometry material. Therefore, the suggestion of this research is 
expected by teacher and other researcher to do further research related to the 
implementation of Problem Based Learning model of learning in other subject 
with other class level, and can be used and developed in order to improve the 
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Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan peningkatan kemampuan 
pemecahan masalah matematika melalui model Problem Based Learning 
berbantuan media manipulatif kelas V SD 1 Purworejo pada materi volume 
bangun ruang kubus dan balok, (2) mendeskripsikan keterampilan mengajar guru 
dalam mengelola pembelajaran matematika melalui model Problem Based 
Learning berbantuan media manipulatif, dan (3) mendeskripsikan aktivitas belajar 
matematika siswa melalui model Problem Based Learning berbantuan media 
manipulatif.  
Pemecahan masalah matematika merupakan pengetahuan yang dimiliki 
siswa sebelumnya yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang 
sedang dihadapi sehingga seorang siswa tersebut dapat meningkatkan proses 
berpikir kritis yang terarah. Problem Based Learning merupakan model 
pembelajaran berbasis masalah dengan melibatkan siswa dalam keterampilan 
memecahkan masalah yang nyata agar siswa dapat berpikir kritis sehingga dapat 
menembah pengetahuan baru. Media manipulatif adalah sebuah alat yang 
digunakan untuk membantu guru dalam proses belajar mengajar di kelas yang 
dapat dipindahkan, dipasang, dibolak-balik, diatur, dilipat yang bisa terbuat dari 
bahan karton, kertas, kayu sehingga guru dapat mudah dalam menyampaikan 
materi kepada siswa.   
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SD 1 Purworejo 
Kudus dengan subjek penelitian 22 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua 
siklus yaitu siklus I dan siklus II. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu model 
Problem Based Learning, sedangkan variabel terikat pada penelitian ini yaitu 
kemampuan pemecahan masalah matematika. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Analisis data 
yang digunakan yakni analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan 
pemecahan masalah matematika pada siklus I dan siklus II, yaitu dari 63,81 (Baik) 
menjadi 81,06 (Sangat baik) dengan persentase ketuntasan klasikal pada siklus I 
sebesar 64% (Tinggi) menjadi 81,81% (Sangat Tinggi) pada siklus II. Didukung 
dengan peningkatan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 
matematika pada siklus I memperoleh skor sebesar 3,09 (Baik) menjadi 3,65 





meningkat dari siklus I ke siklus II yaitu pada siklus I memperoleh skor sebesar 
2,33 (Cukup Baik) menjadi 2,82 (Baik) pada siklus II.  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan di kelas 
V SD 1 Purworejo dapat disimpulkan bahwa penggunaan model Problem Based 
Learning berbantuan media manipulatif dapat meningkatkan kemampuan 
pemecahan masalah siswa, keterampilan mengajar guru, serta aktivitas belajar 
siswa pada materi bangun ruang kelas V SD 1 Purworejo. Untuk itu saran dala 
penelitian ini diharapkan guru maupun peneliti lain bisa melakukan penelitian 
lanjutan terkait dengan penerapan model pembelajaran Problem Based Learning 
pada mata pelajaran lain dengan jenjang kelas yang lain, serta dapat digunakan 
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